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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan 
(CAR, NPL, LDR dan ROA) terhadap harga saham pada perusahaan perbankan  
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 36 perusahaan bank konvensional yang diambil melalui 
metode Purposive Sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini  
meliputi uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan dengan 
menggunakan program Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) 
Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh positif yang signifikan 
terhadap harga saham, 2) Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh 
negative yang signifikan terhadap harga saham, 3) Loan to Deposit Ratio (LDR), 
tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 4) Return On Asset (ROA), 
tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  
 





















 This study aims to analyze the effect of financial performance (CAR, 
NPL, LDR and ROA) on stock prices in banking companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2018-2020. The sample in this study were 36 
conventional bank companies which were taken through purposive sampling 
method. The analytical tools used in this research include multiple linear 
regression test, classical assumption test, hypothesis testing and by using the 
Eviews program. The results of this study indicate that: 1) Capital Adequacy 
Ratio (CAR) has a significant positive effect on stock prices, 2) Non Performing 
Loans (NPL) have a significant negative effect on stock prices, 3) Loan to Deposit 
Ratio (LDR), does not have a significant effect on stock prices, 4) Return on 
assets (ROA), does not have a significant effect on stock prices.  
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